














































資料 1　 『邪神ちゃんドロップキック 8巻』より引用
	 （© ユキヲ／COMIC メテオ）
オタク研究の方法論と留意点
山　上　尚　彦*
　2020 年 11 月 30 日受付
　* 	江戸川大学　マス・コミュニケーション学科非常勤講師　
メディア社会心理学
『江戸川大学紀要』第 31 号（2021 年 3 月）pp.	219-225
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